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Tutkimuksessa arvioidaan, missä määrin Google hakee oikeita vastuksia kyselyihin, jotka 
perustuvat Kysy kirjastonhoitajalta –palveluun saapuneisiin fakta- ja aihekysymyksiin ja 
niiden vastauksiin. Arviota varten palvelusta valittiin 100 fakta- ja 100 aihekysymystä.  
Kysymyksistä johdetut kysylyt simuloivat keskimääräisiä web-kyselyitä. Vastauksen 
oikeellisuus arvioitiin hakutulosten kärkikymmeniköstä.  Arviointi lopetettiin, kun 
ensimmäinen oikea vastaus löytyi. Google haki oikean vastuksen 29 % faktakysymyksistä 
sekä 42 % aihekysymyksistä.  Tuloksia syvennettiin tarkastelemalla kyselyn ominaisuuksien 
yhteyttä löytyneiden vastausten osuuteen.  Tutkimukset osoittavat, että yleisten kirjastojen 
tietopalvelu vastaa oikein keskimäärin 55 % esitetyistä kysymyksistä.  Tämän perusteella 
voidaan arvioida, että Google ei ylitä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelua kysymyksiin 
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